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Iz drugog ugla 
 
Osvrt na 39. simpozij GORIVA 2006 na malo drugačiji način 
 
 
U organizaciji Hrvatskog društva za goriva i maziva od 11. do 13. listopada u Zadru 
je održan 39. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Goriva 2006. Na skupu je 
vladala pozitivna radna atmosfera, a lijepi ambijent Borika i vrijeme kao iz snova, 
vjerojatno su utjecali na na to i dodatno stimulirali sve nazočne. Možda bismo mogli 
poželjeti i više sudionika od oko 150 prisutnih, ali su stoga zanimanje za izlagane 
teme, posjećenost predavanja kao i aktivna diskusija bile na zavidnoj razini. Kao da 
su se sudionici napokon oslobodili nekih kočnica. 
Organizacijski odbor, Stručno-znanstveni odbor, tehnika te prijavni i info pult uložili 
su mnogo truda i znanja uz još više dobre volje, u stvaranje ugodnih uvjeta za rad i 
boravak na simpoziju i u Zadru. Sudionici su to nagradili na najbolji mogući način; 
svojom aktivnošću su opravdali službena putovanja. Poteškoće u realizaciji već prije 
dogovorenog prema planu i programu, kao što su odustajanja zbog radnih obveza, 




















S otvorenja simpozija Goriva 2006 
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Tehnika je djelovala savršeno, u izvedbi gosp. Nenada Pavića iz Maziva Zagreb. 
Nije bilo potrebe niti za najmanjom intervencijom. Bravo, majstore! A i predavači su 
pokazali zavidnu razinu korištenja raspoložive tehnike. 
Zadarskom domaćinu čista petica. Za cjelokupni smještaj i ljubaznost osoblja. Tko 
kaže da «papica» nije važna! Od ponuđenog oči su ostajale na stolovima. Izbor za 
svakoga. Uz jelo se i pilo «na ručicu». Domaćin časti. Koliko tko želi. 
Drugi dan rada simpozija Goriva 2006, tijekom poslijepodneva organiziran je izlet za 
sve koji su to željeli u grad Nin i Zadar, uz stručno vođenje i objašnjavanje viđenog. 
Mnogo se hodalo i vidjelo. Čulo se još i više, tako da se stvarao dojam kao da su 
Rimljani i Turci još uvijek ovdje. Nije bilo na odmet ovako lijepo druženje začiniti 
ninskim specijalitetom «šokolo» (svinjski sušeni vratić), uz čašu domaćeg crnjaka. 
Morske orgulje domaće proizvodnje, na obali grada Zadra i njihovo muziciranje uz 
pomoć vjetra i valova, jedinstvene u svijetu po ideji i izvedbi, nešto su 
nesvakidašnje. Divni su zvukovi nevidljivog orkestra bez dirigenta, obogaćeni 
prekomorskim pogledom na otok Ugljan na jugu i susjedne mu otočiće, s božanskim 
zalaskom sunca u more, «najljepšim na svijetu», kako su mnogi rekli, pa i čuveni 
Hitchock. A Hitchocku moramo vjerovati. Već kad se opuštamo, učinimo to potpuno i 
kvalitetno. Osvježivši se u hotelu nakon izleta, sve su snage usredotočene na 
zajedničku večeru, uz ples. Nije se štedjelo. Takva je rock generacija. 
Na kraju trećeg radnog dana, u petak, slijedili su zaključci radnog dijela simpozija. I 
mi ćemo to ovdje učiniti za «zabavno-radne» domete: 
Uprave tvrtki i rukovoditelji morali bi poticati, čak i obvezati djelatnike na stručni 
pristup poslu, obrađujući raspoložive podatke ispitivanja, istraživanja i dnevnih 
podataka službi. Tako bi se postiglo i zbrajanje rada neke organizacijske cjeline, što 
uvijek može biti i dobra podloga za izradu referata za simpozij. Nužno je graditi i 
stvoriti ozračje za kvalitetni rad. A takav se ne može ocijeniti bez prikazivanja 
učinjenog na ovakvim skupovima gdje se izmjenjuju i obogaćuju znanja i iskustva. 
Među sudionicima simpozija bila je provedena i anketa koju je organizator bio 
obvezan provesti prema sponzorima. Njezini su sažeti rezultati prikazani u ovom 
broju našeg časopisa. 
A što dalje, napunimo baterije za sljedeće, još uspješnije druženje. 
 
Vaš gost urednik 
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